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1. Cedarville College 
2, Walsh College 
3. Tiffin University 
4. Bluffton College 
5. Defiance College 
6. Malone College 
RESlTI.TS OF NAIA DIST. 22 GOLF TOURNAMENT 
HAWTHORNE HILLS GOLF COURSE LIMA, OHIO 
May 14, 1979 
440 Champion 
443 
449 
450 
455 
459 
7, Mt. Vernon Nazarene 471 
8. Findlay College 
9. Wilmington College 
10. Rio Grande College 
ALL-NAIA DIST. 22 
Mark Womack (Medalist) 
Bill Bollinger 
Bob Heppner 
Keith Rice 
Rich Bindernagel 
Dave Fitch 
Results (27 holes) 
CEDARVILLE 
Tim Birk 
Mark Womack 
Keith Rice 
Jim Baldwin 
Dave Ellis 
WALSH 
Tim Yost 
Bob Heppner 
Mark Blanc 
John Kortis 
Jordan Kortis 
TIFFIN 
Dave Fitch 
Gary Miller 
Dennis Berlek.amp 
Bob Friedley 
Jeff Kulman 
BLUFFTON 
Rich Bindernagel 
Jay Daniels 
Bill Bollinger 
Scott Kirkendall 
Ron Huston 
Cedarville 
Bluffton 
Walsh 
Cedarville 
Bluffton 
Tiffin 
110 
107 
108 
120 
115 
440 
113 
108 
112 
113 
110 
443 
109 
110 
123 
116 
114 
449 
109 
115 
108 
118 
149 
450 
475 
496 
507 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
DEFIANCE 
Bob Pett 
Craig Bell 
Mark Ihde 
Kurt Gaskell 
Tom Burden 
MALONE 
Jeff Hostetler 
Toby Weiland 
Tim Davis 
Greg Griffith 
Tim Newman 
Mt. Vernon 
111 
115 
114 
116 
115 
455 
111 
118 
111 
119 
125 
459 
Barry French 111 
Mark King 114 
Darrell Jaynes 123 
Steve Flack 123 
Tom Lytle 127 
471 
FINDLAY (four entered) 
Rob Strausbaugh 117 
Steve Williman 113 
Rick Roll 127 
Kevin Eaves 118 
475 
WILMINGTON 
Greg Walters 
Joe Martin 
Ed Evans 
John Calhoun 
Kevin O'Dell 
RIO GRANDE(Four 
Joe Pastor 
John Campbell 
Ioan Plummer 
Steve Ghertke 
124 
126 
124 
122 
137 
496 
entered) 
110 
125 
129 
143 
507 
